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ABSTRAK 
Elita Widiastuti. C0112015. 2016. Ajaran Sejatining Lanang Lan 
Sejatining Wadon dalam Naskah Wayang Serat Kresna Kembang Waosan 
Pakem  Karya Jayasuwignya (Suatu Tinjauan Resepsi Sastra). Skripsi: 
Program Studi Sastra Daerah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sebelas Maret, 
Surakarta. 
Sejatining lanang dan sejatining wadon merupakan ajaran moral untuk 
pasangan suami istri maupun calon pasangan suami istri berupa kwajiban laki-laki 
dan perempuan dalam membina rumah tangga. Serat Kresna Kembang Waosan 
Pakem yang akan diteliti hasil tranliterasi dari Martodarmono yang disimpan di 
Perpustakaan Reksopustaka, Pura Mangkunegaran, Surakarta. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) bagaimanakah struktur 
naskah wayang Serat Kresna Kembang Waosan Pakem berdasarkan teori Roman 
Ingarden yang terdiri atas lapis bunyi, lapis arti, lapis dunia, lapis objek, dan lapis 
metafisis ?, 2) bagaimanakah resepsi pembaca terhadap ajaran sejatining lanang 
dan sejatining wadon dalam Serat Kresna Kembang Waosan Pakem karya 
Jayasuwignya?, 3) bagaimanakah intensitas penghayatan responden terhadap 
Serat Kresna Kembang Waosan Pakem karya Jayasuwignya? 
Tujuan penelitian ini adalah: (1) mendeskripsikan struktur naskah wayang 
Serat Kresna Kembang Waosan Pakem karya Jayasuwignya berdasarkan teori 
Roman Ingarden yang meliputi lapis bunyi, lapis arti, lapis objek, lapis dunia, dan 
lapis metafisis. (2) mengungkapkan resepsi pembaca terhadap ajaran sejatining 
lanang sejatining wadon dalam naskah wayang Serat Kresna Kembang Waosan 
Pakem karya Jayasuwignya. (3) mendeskripsikan intensitas penghayatan 
responden tehadap ajaran sejatining lanang sejatining wadon dalam naskah 
wayang Kresna Kembang Waosan Pakem karya Jayasuwignya. 
Manfaat penelitian ini secara teoretis untuk memperkaya kajian resepsi 
sastra, sedangkan secara praktis penelitian ini diharapkan mampu menggambaran 
mengenai resepsi terhadap karya sastra Jawa klasik 
Landasan teori yang digunakan yakni resepsi sastra secara sinkronis 
menurut teori Endraswara. Bentuk penelitian ini adalah penelitian sastra dengan 
Mahasiswa Sastra Daerah angkatan 2012 dan 2013 sebagai sasarannya. Informan 
ditentukan sebanyak 10 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara. 
Model  analis yang digunakan analisis interaktif. 
Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yaitu Mahasiswa 
Sastra Daerah angkatan 2012 dan 2013 sebagai informan dan Serat Kresna 
Kembang Waosan Pakem, sumber data sekunder yaitu penelitian sebelumnya. 
Data penelitian yaitu informasi dan teks Serat Kresna Kembang Waosan Pakem. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) karya sastra Serat Kresna 
Kembang Waosan Pakem memenuhi norma-norma puisi yang diungkapkan oleh 
Roman Ingarden. 2) Informan menangkap dan merelevansikan ke kehidupan 
nyata tentang pentingnya ajaran dan maksud dari ajaran tersebut. 3) intensitas 
penghayatan informan terhadap karya sastra ini tergolong baik. 
 
Kata Kunci : Ajaran Sejatining Lanang lan Sejatining Wadon, Resepsi Sastra, 
Serat Kresna Kembang Waosan Pakem. 
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SARI PATHI 
 
Elita Widiastuti. C0112015. 2016. Ajaran Sejatining Lanang Lan 
Sejatining Wadon dalam Naskah Wayang Sêrat Krêsna Kêmbang Waosan 
Pakêm  Karya Jayasuwignya (Suatu Tinjauan Resepsi Sastra). Skripsi: Program 
Studi Sastra Daerah, Fakultas Ilmu Budaya, Pawiyatan Luhur Sêbêlas Marêt, 
Surakarta. 
Sejatining kakung miwah sejatining pawestri punika mujudakên piwulang 
luhur tumprap tiyang sêsomahan wonten ing bêbrayan agung. Sêrat Krêsna 
Kêmbang Waosan Pakêm ingkang dipuntêliti inggih punika tranliterasi dening 
Martodarmono ingkang kasimpên wonten Perpustakaan Reksopustaka, Pura 
Mangkunêgaran, Surakarta. 
Prakawis ingkang dipunrêmbag wontên panalitèn, inggih punika (1) kados 
pundi strukturipun naskah cariyos wayang Sêrat Krêsna Kêmbang Waosan Pakêm 
miturut teori Roman Ingarden ingkang awujud lapis bunyi, lapis arti, lapis dunia, 
lapis objek, lan lapis metafisis?  (2) kados pundi tanggapanipun informan 
dhumatêng piwulang sêjatining kakung miwah sêjatining pawѐstri wontên ing 
Sêrat Krêsna Kêmbang Waosan Pakêm anggitanipun Jayasuwignya? (3) kados 
pundi intensitas penghayatan informan dhumatêng Sêrat Krêsna Kêmbang 
Waosan Pakêm anggitanipun Jayasuwignya? 
Ingkang dados ancasipun panalitèn inggih punika (1) ngandharakên 
struktur Sêrat Krêsna Kêmbang Waosan Pakêm miturut teori Roman Ingarden. (2) 
ngandharakên tanggapanipun informan dumathêng Sêrat Krêsna Kêmbang 
Waosan Pakêm anggitanipun Jayasuwignya. (3) ngandharakên intensitas 
penghayatan informan dumathêng Sêrat Krêsna Kêmbang Waosan Pakêm 
anggitanipun Jayasuwignya. 
Ginapaêdahing saking panalitèn teoritis punika kangge nambah wawasan 
resepsi sastra, dênê kagunanipun praktis sagêd anggambarakên resepsi sastra 
tumprap kasusastran Jawa klasik. 
Teori ingkang dados tetalêsing panalitèn inggih punika resepsi sastra 
sinkronis miturut teorinipun Suwardi Endraswara. Panalitèn kabiyantu Mahasiswa 
Sastra Daerah angkatan 2012 miwah 2013 ingkang dados informan. Cacahhing 
informan sêdasa mahasisiwa, ênêm mahisiswa angkata 2012 lan 4 mahasiswa 
angkatan 2013. Teknik pêngumpulan data kanthi cara model analisis interaktif . 
Sumber data panalitèn inggih menika: sumber data primer awujud 
Mahasiswa Sastra Daerah angkatan 2012 saha 2013 ingkang dados informan lan 
Serat Kresna Kembang Waosan Pakem, sember data sekunder inggih punika 
panalitèn-panaliten sakngajenenge panalitèn punika. Data panalitèn inggih punika 
informasi babagan Sêrat Krêsna Kêmbang Waosan Pakêm saha teks Sêrat Krêsna 
Kêmbang Waosan Pakêm. 
Dudutan saking panalitѐn punika (1) Sêrat Krêsna Kêmbang Waosan 
Pakêm ngamot norma-norma puisi miturut teori Roman Ingarden. (2) informan 
saged magêrtѐni panggunanipun naskah punika wontên ing bebrayan. (3) 
intensitas penghayatan informan dumathêng kasusastran Sêrat Krêsna Kêmbang 
Waosan Pakêm kaanggêp sae. 
 
Tembung wos : Ajaran Sejatining Lanang lan Sejatining Wadon, Resepsi Sastra, 
Sêrat Krêsna Kêmbang Waosan Pakêm. 
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ABSTRACT 
Elita Widiastuti. C0112015. 2016. Sejatining Lanang lan Sejatining Wadon 
Teaching of Serat Kresna Kembang Waosan Pakem Puppet Manuscript by 
Jayasuwignya (An overview of Literary Reception). Thesis: Study Program of 
Javanese Literature, Faculty of Cultural Sciences, University of Sebelas Maret, 
Surakarta. 
 Sejatining Lanang lan Sejatining Wadon is a moral teaching intended for 
spouses or for those who are about to get married in term of the duties of a 
husband towards his wife in a marriage. Serat Kresna Kembang Waosan Pakem 
being observed is the result of transliteration by Martodarmono documented in 
Reksopustaka library, Pura Mangkunegaran, Surakarta. 
 The research problems which are discussed in this study are (1) how is the 
structure of Serat Kresna Kembang Waosan Pakem wayang manuscript according 
to the theory of Roman Ingarden including layers of sound, meaning, world, 
object, metaphisics?; (2) how is the reader’s reception towards Sejatining Lanang 
lan Sejatining Wadon of Serat Kresna Kembang Waosan Pakem by 
Jayasuwignya?; and (3) how is the respondents’ comprehension intensity  in Serat 
Kresna Kembang Waosan Pakem by Jayasuwignya? 
 This study aims at (1) describing the structure of Serat Kresna Kembang 
Waosan Pakem wayang manuscript according to the theory of Roman Ingarden 
including layers of sound, meaning, world, object, metaphisics?; (2) revealing the 
reader’s reception towards Sejatining Lanang lan Sejatining Wadon of Serat 
Kresna Kembang Waosan Pakem by Jayasuwignya?; and (3) describing the 
respondent’s comprehension intensity  in Serat Kresna Kembang Waosan Pakem 
by Jayasuwignya?. 
Theoritically, this study provides benefit to enrich literary reception study 
and pratically, this study is expected to provide description about classical 
Javanese literary works. 
Theoretical framework applied in this study is a synchronically literary 
reception according to Suwardi Endraswara. This is a literary research involving 
students of Javanese Literature program Year 2012 and 2013. There were 10 
informant involved in this study. The data were collected by an interview 
technique. The analysis model used was interactive analysis. 
 The sources of data applied in this study were primary data, namely 
students of Javanese Literature  Year  2012 and 2013 as informants and Serat 
Kresna Kembang Waosan Pakem and secondary data including previous 
researches. The data of this study were informan and Serat Kresna Kembang 
Waosan Pakem text. 
 As a result, the research concludes that (1) the literary work of Serat 
Kresna Kembang Waosan Pakem has fulfilled the norms of poetry expressed in 
Roman Ingarden; (2) The informants have caught and connected the ideas into the 
real life about the importance and objectives of the teaching; and (3) the intensity 
of the informants comprehension towards this literary work are good. 
 
Keywords: Sejatining Lanang lan Sejatining Wadon Teaching, Literary 
Reception, and Serat Kresna Kembang Waosan Pakem 
 
